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STATE OF MAINE 
OFFICE Of THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... .......... ~ ~- .. , Main e 
. . ~ • Date . h ~/'ff:,/ ... .. ... . 
N am e ..... lll.~ .t.lJ.. f?t: .. 6.'.e ................ 4-.a.)10}1.. .......... . . ... ..... .... ............. . .. 
Stm t Add ms ........... Cl.<ca / g .. '.. 6 .... d:,tr,:,,.1<1,c ........ llrlj(L .. ~ .... la/tee .... ········ ·· .............. . 
C ity o r T own .... ... O.~~ .. .. .. ... .. ... ... .. ln.~.Y.'. .. ........ .......... ............. ................ ....... ..... .. .. .. .. .... . 
H ow long in United States .... .. . / f.. ... ;~ .. .. .. .. .. .. ... ... ....... ...... H ow long in Maine ... V..~7£ .... ... .. 
Born in ... ffe.'M.-.~ .... ~.?.n.e ..... lia.n..~ .. ................................. Date of birth ..... ~ua/.. .. .1.f..:'!'.{ 8 9' 7 
If m arried , how many child ren ..... .... ...... ...... .... .... .............. ...... ............... Occupation .... @ .Af~ ...... ............. .. 
N ame of em ployer .. ... t1~~.#.t~ .... t?{P.lf'1Ji:_ ...... ... ............................ .. ......................................... ..... .. .... . 
(Present or last) 
A ddress of employer ... .. J..J ...... ~ ..... p~ ..... P...~.C .. .. .. .. 4'aM.e.ff./~ .... II.~ .. ..... 
English ... ..... Y, ft.-.S ........ .. ...... ... Speak. ..... ,~ .............. ... .. Read ... ... 7-f.:."'f'. ... .. .. ........ ... Write ......... ~~S. ... .. ... .. . 
_,-;_ d. Sh~ O ther languages .. .. .. ,/.~ .... ...... .. _ .. .. . -./·"------ .... ......................... ... ..... .. ..... .. .... .. .......... ................. .. ............... .. ......... .. . . 
H ave you made application for citizenship? ........ 7~ .. ....... .. .... ................... .......... .... ............................. .. .. .. ...... .. 
H ave you ever h ad mili tary service? ... ...... . ~ .... .. .. ........ ...... ...... .... .... .. .... ...... .. .. .. .... .... .............................. .. .. .... ........ . 
If so, where? ..... .. ..... .... .......... ... ...... .... .... ............ ......... ......... . When ? ... .... ............. ...... .................... .. ... .... .. .. .................. .. . 
Sign ature .. .. ~ ---~·-···· 
Witness ~c;J-~"··········· · ..... . 
